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Müzdan Arel’in 
resimleri
(Oya Sanat Galerisi, 
Göztepe)
Uzun süredir sanat ortamı­
mızda sesini duyurmayan 
Müzdan Arel ilerlemiş yaşma 
karşın resim uğraşını bırak­
mayan bir sanatçımız. Arel, 
Birinci Dünya Savaşı yıllarında 
“înas Sanayi-i Nefise Mekte­
bi” adı verilen Güzel Sanatlar 
Akademisi’nin kadınlar bölü­
münde ressam Mihri Müşfik, 
Sami Yetik ve Feyhaman Du­
ran yanında öğrenim yapmıştı. 
1917 yılından bu yana Güzel 
Sanatlar Birliği, Türkiye Res­
samlar Cemiyeti ve Kadın 
Haklarım Koruma Derneği sa­
nat kolu ile devlet sergilerine 
katılan Arel birkaç kez ulus­
lararası kadın sanatçılar 
gösterilerinde de yer almıştır.
1920 yıllarından günümüze 
kadar çalışmalarından derlenen 
otuz üç tablosuyla bugünlerde 
düzenlenen sergi, yurdumuzda 
ilk kadm sanatçı kuşağının ya­
şayan temsilcilerinden birine 
gösterilen iyi niyetli bir değer­
bilirlik örneği ve bir jübile ince­
liği sayılabilir. Altmış yıla 
yakın bir sanat uğraşından 
derlenen otuz üç yağlıboyada 
genellikle çevre görünümlerine 
ilişkin izlenimci kırması bir 
renk ve doğa sevgisi, yakınla­
rının portreleri ile birkaç natür­
mort, denizkızı, balerinler, ço­
cuk figürleri...Klasik ve gele­
neksel atölye anlayışından do­
ğaya ve insanlara açılan yer 
yer betimleyici, gerçekçi ve üs- 
lûplayıcı bir anlatım. Bir yön­
tem kesinliğinden çok hafif, 
uçucu, pastel renklerle çevre­
sine çoğu çocuksu, gönüllüce 
bir duyarlık ve arayışla bakış. 
Bu arada özellikle yakınlarının 
portre ve figürleriyle birkaç 
görünüde usta bir kişiliğin izle­
rine de rastladığımızı ekleme­
liyiz.
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